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PROGRAM 
Che fiero costume Giovanni Legrenzi 
Larry Ray, tenor and Robert Mills, piano 
L'ho perduta (Le Nozze di Figaro) Wolfgang A. Mozart 
Lauren Van Assche, soprano and Robert Mills, piano 
Ho capito (Don Giovanni) Wolfgang A. Mozart 
Cameron Mahlstede, bcritone and Shu-Wen Wen, piano 
Bereite dich, Zion (Weihnachts-Oratorium) Bach 
Alexis Davis, mezzo-soprano and Keith Molberg, piano 
Mit ein Wasserlilie Edvard Grieg 
Belma Kokic, mezzo-soprano and Erin Melby, piano 
Die Lotusblume Robert Schumann 
Tiffani Brown, mezzo-soprano and Jaime Gonzalez, piano 
Zitronenfalter im April Hugo Wolf 
Jennifer Hermann, soprano and Lin Lee, piano 
Sonntag Johannes Brahms 
Jannessa Anderson, mezzo-soprano and Jaime Gonzalez, piano 
Du Ring on meinem Finger Robert Schumann 
Mary Ann Lee, soprano and Klara Kukumi, piano 
Del caballo mas sutil Fernando Obradors 
Betsy Lambert, soprano and Robert Mills, piano 
from Cuatro Madrigales Amatorios Joaquin Rodrigo 
i,Con que la lavare? 
i,De d6nde venis, amore? 
Deborah LaMee, soprano and Robert Mills, piano 
Au bord de l'eau Gabriel Faure 
Alexis Davis. mezzo-soprano and Keith Molberg, piano 
Green (Ariettes oubliees) Claude Debussy 
Mary Ann Lee, soprano and Klara Kukumi, piano 
**There will be a JO-minute intermission** 
0 had I Jubal's Lyre (Joshua) Georg F. Handel 
Jamie DeRue, soprano and Eric Melby, piano 
The Owl is Abroad 
Cameron Mahlstede, baritone and Shu-Wen Wen, piano 
Come all you fair and tender ladies arr. Luigi Zaninelli 
Janessa Anderson, mezza-soprano and Jaime Gonzalez, piano 
How could I ever know (The Secret Garden) Lucy Simon 
Jennifer Herman, soprano and Lin Lee, piano 
A Wonderful Guy (South Pacific) Richard Rogers 
Belma Kokic, mezzo-soprano and Erin Melby, piano 
You'll Never Walk Alone (Carousel) Richard Rodgers 
Jamie DeRue, soprano and Eric Melby, piano 
Lost in the Wilderness (Children of Eden) Stephen Schwarz 
Larry Ray, tenor and Robert Mills piano 
When She Loved Me (Toy Story) Randy Newman 
Tiffani Brown, soprano and Jaime Gonzalez, piano 
Home (Beauty and the Beast) Alan Menken 
Lauren Van Assche, soprano and Robert Mills, piano 
George William Bolcom 
Betsy Lambert, soprano and Robert Mills, piano 
* * * * * * * * * * * * * * * 
In respect for the performers and those audience members around you, please tum 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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